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Aktör ve reklâm
Siz de görmüş olacakınız 
geçen gün bilmem hangi ga­
zetenin sütunlarındaki bir re­
simdi. İstanbul radyosunun 
temsillerini Şehir Tiyatrosu 
sanatkârları galiba inhisar 
altına alıyorlarmış da bay 
müdürle birlikte bu münase­
betle bir resim çıkarmışlar. 
Aktrislerin ikisi bay müdü - 
rün iki kolunda, ötekiler rast- 
gele durmuşlar. Resmin hu - 
susiyeti, ise pek mühim bir 
keyfiyet manzarası ve hüvi­
yeti vermek, yahut ayrı bir 
cazibe sağlamak üzere herke­
sin bir kahkahayı aksettir­
mek üzere ağzını açmış bn - 
lunmasıydı. Emektar sanat - 
kârımız I. Galip dahi bu umu 
mi neşede hisse alıp bilmem 
hangi dişçinin maharetine 
borçlu bulunduğu tebessümü­
nü cömertçe bezletmişti.
Aktörlerimizi pek sevmek­
le beraber, kendilerine yap­
tıkları reklâmlardan hazan 
sinirlendiğimi ve menfaatle - 
rini korumak hususunda gös­
terdikleri maharete ise par­
mak ısırdığımı itiraf ederim. 
İşte meselâ, geçen sene, şim­
di radyo temsilleri dolayısiy 
le sevimli tebessümünü bezle- 
den Galib’in sayısı bilmem 
kaça varan ve büyük bir kıs­
mının şöyle böyle tercüme 
edilmiş incecik piyesler oldu- \ 
ğu malûm bulunan tercüme-' 
leri hasebile kendisine büyük 
bir tören sırasında bir ecne­
bi nişan veya madalyası tak­
tırması ne demekti? Hemen
hemen kendisinin teker yer - 
delik piyes tercümeleri ade­
dinde kalın ve pek mühim 
ciltleri dilimize kazandırmış 
meselâ Hamdi varoğlu gibi 
nice mütercimimiz vardır ki, 
bu eserlerin listesini ecnebi­
lere yollamak üzere değil 
kendi kendileri için bile ter­
tibe lüzum görmemişler ve 
böyle törenlerde ortaya çı­
kıp seyirciler karşısında ni­
şanlar, madalyalar takınma­
ğı ise hatır ve hayallerinden 
geçirmemişlerdir.
Reklâm bahsinde jübile 
hikayelerine ise şimdi temas 
etmiyeceğim. Elbette bir ve­
sile çıkacak; nasıl olsa bir 
dostumuzun yirmi yedinci, 
onaltmcı, otuzdördüncü veya 
dokuzuncu sanat yılı elbette 
ki gelip çatacaktır. Bu işten 
de o zaman bahsedilir.
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